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1 Pod ovim je naslovom 26. i 27. veljače 2007. godine uz izložbu „Svijet hrane u Hrvatskoj“ održan struč-
no-znanstveni skup u organizaciji zagrebačkog Etnografskog muzeja i Instituta za etnologiju i folkloristiku iz 
Zagreba.
Under the same title a conference was organized by the Ethnographic Museum and the Institute of Ethnolo-
gy and Folklore Research in Zagreb on February 26 and 27, 2007, which accompanied the exhibition ‘The 
World of Food in Croatia’.
